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EVALUACIÓN FORMATIVA...  










“Mire	 aquí	 está	 esta	 receta”,	 sino	 más	 bien:	





































































































































•  Test de conocimientos previos	
•  La	par]cipación	de	los	estudiantes	en	el	proceso	de	evaluación	implica	compar]r	con	ellos,	desde	


































RÚBRICA DE DESEMPEÑO 
Desempeño	 Indicador	
Superior 
Halla	 correctamente	 la	 solución	 de	 la	 situación	 planteada,	 usando	 de	 manera	
apropiada	la	calculadora	o	somware	disponible.	
Demuestra	 en	 el	 proceso	 de	 aprendizaje:	 responsabilidad	 y	 cumplimiento	 para	 la	




Halla	 la	 solución	 de	 la	 situación	 planteada,	 usando	 la	 calculadora	 o	 	 el	 somware	
disponible,	pero	se	observa	algunas	diﬁcultades	en	el	proceso	o	cálculo	matemá]co.	






















•  Diario del estudiante (aspectos cognitivos y afectivos) 

















DIARIO DEL PROFESOR 





FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 





























Nota:	 TA:	 totalmente	 de	 acuerdo,	 PA:	 Parcialmente	 de	 acuerdo,	 TD:	 totalmente	 en	
desacuerdo 
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